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КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ                               
БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ»
Кандыба О.В., Барашок И.В., Кушнарева И.Ю.
Актуальность включения вузовских чемпионатов профессио-
нального мастерства по стандартам WorldSkills Russia (далее –
WSR) определяется проблемной ситуацией, которая сложилась в 
системе подготовки кадров высшего образования и современными 
требованиями рынка труда туристской индустрии, предъявляе-
мыми к выпускникам. Вузовские чемпионаты по международным 
стандартам – это новое направление в движении WSR, которое 
способно повысить статус профессионального образования. Это 
первый опыт в России, который, во-первых, требует осмысления, 
понимания и соответственно принятия вузовским преподаватель-
ским сообществом самого движения WSR. Во-вторых, проведен-
ный Чемпионат выявил ряд задач, которые предстоит решить 
вузовскому сообществу на пути эффективного внедрения меж-
дународных стандартов в процедуру подготовки бакалавров. В 
статье представлена матрица профессиональных компетенций, 
составленная на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 
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по направлению подготовки «Туризм» и профессиональных стан-
дартов WSR по компетенции «Туризм». На основе разработанной 
матрицы компетенций выявлено соотношение между професси-
ональными компетенциями ФГОС ВО и компетенциями, демон-
стрируемыми в конкурсных заданиях стандартов WSR «Туризм».
Цель исследования: провести сравнительный анализ компетен-
ций  ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» с ком-
петенциями на основе блоков  конкурсного задания чемпионата WSR.
Методы исследования: использованы методы включенного на-
блюдения, экспертной оценки и сравнительного анализа.
Результаты: проведен сравнительный анализ компетенций 
ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» с ком-
петенциями, необходимыми для выполнения модулей конкурсного 
задания чемпионата WSR, даны рекомендации по расширению эле-
ментов конкурсных заданий для вузовского чемпионата WSR .
Область применения: полученные результаты целесообразно ис-
пользовать для разработки методического обеспечения по подготовке 
участников к вузовским чемпионатам по компетенции WSR «Туризм». 
Ключевые слова: вузовские чемпионаты; WorldSkills; туризм; 
стандарты; компетенция; матрица компетенций; модули. 
Universities Worldskills rUssia competitions 
as a means of developing bachelor’s compe-
tencies on specialty “toUrism”
Kandyba O.V., Barashok I.V., Kushnareva I.Yu.
The relevance of the inclusion of the universities competitions in ac-
cordance with WorldSkills Russia standards (hereinafter – WSR) is de-
termined by the problematic situation that has developed in the higher 
education system and the modern requirements of the tourist industry la-
bor market for graduates. Universities competitions in accordance with 
international standards are a new direction in the WSR movement, which 
can enhance the status of vocational education. This is the first experi-
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ence in Russia, which, first, requires reflection, understanding and, ac-
cordingly, acceptance by the university teaching community of the WSR 
movement itself. Secondly, the conducted competitions have revealed a 
number of problems that must be solved on the way to effective imple-
mentation of WSR standards in the educational process. The article pres-
ents the matrix of professional competencies, compiled on the basis of the 
Federal State Educational Standard of the Higher Professional Educa-
tion in “Tourism” training area 43.03.02 and the Skill WSR “Tourism” 
standards. On the basis of the developed matrix of competences, the cor-
relation between the professional competencies of HPE FSES and com-
petencies shown in the modules of the Skill WSR “Tourism” is revealed.
Purpose
Conducting a comparative analysis of the competencies of the HPE 
FSES in “Tourism” training area with competencies based on the mod-
ules of the competition task of the WSR Championship.
Methodology
In the article methods of included observation, peer review and 
comparative analysis were used.
Results
A comparative analysis of the competencies of the HPE FSES in 
“Tourism” training area with competencies necessary to complete the 
modules of the competition task of the WSR competition is conducted, 
recommendations on the expansion of the elements of the competition 
tasks for the university championship WSR are given.
Practical implications
The results obtained should be used to develop methodological sup-
port for the participants training for the universities competitions in the 
Skill WSR “Tourism”.
Keywords: universities competitions; WorldSkills; tourism; stan-
dards; competence; matrix of competences; modules. 
Введение
Развитие компетенций будущих выпускников обеспечивает по-
вышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке 
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труда. В свою очередь профессиональная успешность и самореали-
зация будущего специалиста зависят, в том числе, и от сформиро-
ванной во время обучения в вузе способности выстраивать страте-
гии и тактики ориентации в профессиональной среде.
На рынке труда для молодых специалистов – выпускников ву-
зов сложилась проблемная ситуация. Ее суть заключается, с одной 
стороны, в несформированности элементов карьерной компетент-
ности и карьерной готовности, а с другой стороны, в постоянном 
усложнении профессиональной среды, так как рыночная экономика 
с ее жесткой конкуренцией требует специалистов, способных сразу 
после окончания вуза быть практически готовыми профессиона-
лами [8]. Поэтому перед современной образовательной системой 
стоит непростая задача формирования, развития, выбора критери-
ев и процедуры оценки ключевых компетенций, обеспечивающих 
устойчивую профессиональную позицию выпускников в условиях 
конкурентной среды. 
Подходам к вопросам формирования и оценки компетенций у 
бакалавров по направлению подготовки 43. 03. 02 «Туризм» посвя-
щено значительное число исследований отечественных авторов. 
Особенности подготовки кадров для индустрии сервиса и туризма, 
вопросы туристского образования находят широкое освещение в 
российской и зарубежной научной литературе. Потребности ту-
ристской индустрии в современных условиях в большей мере со-
средоточены на необходимости эффективного кадрового обеспе-
чения. При этом профессиональная компетентность специалиста 
не сводится только к знаниям и умениям, ее сущностной харак-
теристикой является возможность мобилизации знаний и умений 
в нужный момент, когда возникает такая необходимость [6]. Так, 
зарубежные авторы отмечают, что при подборе персонала работо-
дателей интересуют не только конкретные академические навыки 
и знания по определенным дисциплинам, но также умение актив-
но, творчески подходить к решению вопросов, принимать само-
стоятельные решения, эффективно реагировать на изменяющиеся 
обстоятельства делового мира, ориентироваться в условиях частой 
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смены технологий, что требует форсированности профессиональ-
ных компетенций, соответствующих требованиям туристского 
рынка [12, 14], что также свойственно требованиям отечественных 
работодателей.
Проецируя эти требования на учебный процесс следует от-
метить, что практико-ориентированный подход является одним 
из эффективных средств повышения профессиональных навы-
ков выпускников [11], при этом диагностику сформированности 
профессиональных компетенций возможно осуществлять как на 
дисциплинарном, так и на практическом уровне (по результа-
там прохождения учебных, производственных и преддипломной 
практик) [2]. Для более детального отслеживания сформирован-
ности целевых результатов обучения по дисциплинам ряд авто-
ров предлагает использовать характеристику уровней освоения 
той или иной компетенции, что требует дальнейших разработок 
и новых подходов [10]. В рамках определения учебных средств, 
направленных на формирование профессиональных компетен-
ций, Е.В. Курилова и Т.Ю. Чикурова отмечают необходимость 
использования инновационных технологий в учебном процес-
се, применение ситуационных задач, интерактивных занятий, 
участие в научных конференциях, различного рода семинарах, 
прохождение стажировок на предприятиях туристской сферы, 
а также активное участие студентов в чемпионатах WorldSkills 
Russia [5]. WorldSkills Russia – это союз «Молодых профессиона-
лов». В России WorldSkills Russia представляет некоммерческую 
международную организацию WorldSkills International, мисси-
ей которой является развитие профессиональных компетенций, 
повышение престижа высококвалифицированных кадров, де-
монстрация важности компетенций для экономического роста и 
личного успеха. 
Вузовские чемпионаты WorldSkills – это новое направление 
движения WSR, которое моделирует реальные производственные 
условия для отработки и демонстрации студентами-бакалаврами 
профессиональных умений и навыков и определения их уровня, 
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что, в свою очередь, содействует решению задач системы про-
фессионального образования и рынка труда. В системе вузовско-
го образования – это первый опыт, который выявил ряд проблем в 
процессе подготовки обучающихся к чемпионатам и содержанию 
модулей конкурсных заданий по стандартам WSR, которые не в 
полной степени соотносятся с профессиональными компетенциями 
ФГОС ВО. Соответственно, возникает необходимость проведения 
сравнительного анализа компетенций ФГОС ВО по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм» с компетенциями, представленными 
в модулях конкурсных заданий чемпионата WSR c целью разра-
ботки единых подходов к формированию профессиональных ком-
петенций и подготовке студентов для соревнований к вузовским 
чемпионатам. 
Аналитическая часть
В сентябре 2017 года в России впервые стартовали вузовские 
чемпионаты по стандартам WSR. Основная цель вузовских чемпи-
онатов – повышение интереса молодежи к высокотехнологичным, 
сервисным направлениям подготовки, формирование навыков и 
умений «будущего», привлечение внимания преподавателей и экс-
пертного сообщества [9]. 
Соревнования по компетенции WSR «Туризм» проводятся в 
России с 2015 года. Одной из первых вузовских площадок, на кото-
рой прошли соревнования по данной компетенции в сентябре 2017 
года, явился Дальневосточный федеральный университет (далее – 
ДВФУ). Соревнования ориентированы на демонстрацию участни-
ками умений и навыков в реальных условиях профессиональной 
деятельности на основе выработанных экспертным сообществом 
стандартов, требующих серьёзной подготовки конкурсантов. 
Соревнования организованы по модульному принципу. Модули 
компетенции включают:
– Модуль А. Оформление и обработка заказа клиента по под-
бору пакетного тура;
– Модуль C. Разработка программы тура по заказу клиента;
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– Модуль D. Технология продаж и продвижение турпродукта; 
– Модуль E. Разработка и обоснование нового туристского 
маршрута;
– Модули В, F. Специальные задания, которые предоставляют 
возможность участникам продемонстрировать творческие 
способности, креативность мышления. 
До открытия направления вузовских чемпионатов в соревно-
ваниях, как правило, принимали участие обучающиеся системы 
среднего профессионального образования (далее – СПО). Логиче-
ским продолжением внедрения стандартов WSR по компетенции 
«Туризм» явилось проведение Демонстрационного экзамена для 
выпускников специальности СПО «Туризм». Демонстрационный 
экзамен – это новая форма проверки профессиональных знаний, 
умений и навыков студентов и выпускников, осваивающих про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в со-
ответствии со стандартами WSR [7]. 
В системе СПО выработан и обозначился системный подход к 
внедрению стандартов WSR в образовательные программы и под-
готовке к участию в чемпионатах по стандартам WSI / WSR [3, 4, 
15]. Для вузов выработка единых подходов, направленных на совер-
шенствование профессиональной подготовки по международным 
стандартам, представляет новую задачу.
Опыт проведения отборочного вузовского чемпионата в компе-
тенции «Туризм» по стандартам WSR показал:
– необходимость сравнительного анализа компетенций ФГОС 
ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» с компе-
тенциями модулей конкурсного задания чемпионата WSR с 
целью определения расхождений и выработки единых под-
ходов к формированию профессиональных компетенций;
– определение механизма развития компетенций, необходимых 
для выполнения конкурсного задания;
– необходимость разработки методики подготовки участников 
вузовских чемпионатов в соответствии со стандартами ком-
петенции;
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– выработку подходов к развитию компетенций обучающихся; 
– необходимость разработки профессиональных компетенций 
преподавателей вузов в формате WSR.
В соответствии с ФГОС высшего образования по направле-
нию подготовки 43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата) буду-
щим выпускникам необходимо освоить технологии разработки, 
продвижения и реализации туристского продукта, обладающего 
такими качествами, которые способны удовлетворить постоянно 
меняющиеся требования потребителей. Виды профессиональ-
ной деятельности, представленные в образовательном стандар-
те, «включают проектную, организационно-управленческую, на-
учно-исследовательскую, производственно-технологическую и 
сервисную деятельность. Выпускник, освоивший программу ба-
калавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать определенные профес-
сиональные задачи» [1].
В свою очередь модули компетенции WSR «Туризм» имеют 
исключительно практико-ориентированный характер, посколь-
ку направлены на демонстрацию профессиональных навыков 
участников. В таблице 1 отмечены виды профессиональных за-
дач в области обозначенных выше видов деятельности, решение 
которых участник должен продемонстрировать при работе над 
модулями конкурсного задания (за исключением модулей B и F, 
задания в которых носят «спонтанный» характер).
Согласно таблице 1 большинство профессиональных задач по 
отношению к модулям конкурсного задания сфокусировано в об-
ласти проектной деятельности – 6 задач (рис 1).
Для того, чтобы детально рассмотреть соотношение компе-
тенций согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 
«Туризм» (уровень бакалавриата) к модулям конкурсного зада-
ния, в которых они могут быть продемонстрированы, была со-
ставлена матрица компетенций по отношению к модулям (та-
блица 2):
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Таблица 1.
Демонстрация профессиональных задач по ФГОС ВО 
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» в модулях компетенции Wsr 
«Туризм» (составлено авторами на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм»)
Профессиональные задачи
Модули 
компетенции
М
од
ул
ь 
А
М
од
ул
ь 
B
М
од
ул
ь 
С
М
од
ул
ь 
D
М
од
ул
ь 
Е
М
од
ул
ь 
F
проектная деятельность
постановка задач проектирования туристского продукта 
при заданных критериях и нормативных требованиях
+
использование инновационных и информационных тех-
нологий для создания туристского продукта с учетом 
основных требований информационной безопасности
+ +
проектирование туристских услуг и туристских продук-
тов в соответствии с требованиями потребителей
+ +
разработка туристского продукта с учетом технологиче-
ских, социально-экономических и других требований
+
организационно-управленческая деятельность
распределение функций и организация работы исполните-
лей в организациях и предприятиях туристской индустрии
принятие оперативных управленческих решений в об-
ласти туристской деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства
+
расчет и оценка затрат по организации деятельности 
предприятия туристской индустрии, туристского продук-
та в соответствии с требованиями потребителя и (или) 
туриста, обоснование управленческого решения
+ + +
научно-исследовательская деятельность
исследование и мониторинг рынка туристских услуг; +
применение прикладных методов исследовательской дея-
тельности в профессиональной сфере;
адаптация инновационных технологий к деятельности 
предприятий туристской индустрии
сервисная деятельность
обеспечение стандартов качества и норм безопасности 
комплексного туристского обслуживания;
+
организация процесса обслуживания потребителей и 
(или) туристов, формирование клиентурных отношений;
+ + +
разработка внутренних нормативных документов по обеспече-
нию качества и стандартизации услуг туристской индустрии.
+
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Рис. 1. Количество решаемых профессиональных задач в модулях компетенции 
WSR «Туризм» по видам деятельности
Таблица 2.
Распределение компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 
«Туризм» (уровень бакалавриата) по модулям Конкурсного задания компетенции 
Wsr «Туризм» (составлено авторами на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм» и модулей компетенции Wsr «Туризм»)
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Модуль А + + + +
Модуль B + + + +
Модуль С + + + + +
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Продолжение табл. 2.
Модуль D + + +
Модуль Е + + + +
Модуль F + + + +
Общепрофессиональные компетенции
способность решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры 
с применением информаци-
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нологий и с учетом основных 
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го продукта (ОПК-1);
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продукта (ОПК-2);
способностью ор-
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обслуживания по-
требителей и (или) 
туристов (ОПК-3).
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Модуль Е + + +
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Окончание табл. 2.
Модуль А + + +
Модуль B
Модуль С + + + +
Модуль D + +
Модуль Е + + + + +
Модуль F
Обсуждение
Проведенный сравнительный анализ матрицы компетенций 
ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» и ком-
петенций по модулям конкурсного задания позволил сделать сле-
дующие выводы: 
1. Максимальное количество формируемых компетенций, необ-
ходимых для выполнения модуля конкурсного задания, содержит-
ся в модулях С и Е, которые посвящены разработке турпродукта 
(рис. 2). 
Рис. 2. Распределение компетенций ФГОС ВО по модулям конкурсного задания 
компетенции WSR «Туризм»
2. Необходимо расширение конкурсных заданий по модулям 
компетенции, включающим решения профессиональных задач по 
организационно-управленческим и сервисным видам деятельно-
сти. Ведь качество туристского продукта в огромной степени зави-
сит от умения организовать процесс обслуживания потребителей, 
от использования новых организационных процессов и форм прак-
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тической деятельности. Недостаточно «живых» ситуативных задач, 
которые бы позволили оценить коммуникативные навыки будущих 
специалистов.
3. Профессиональные задачи научно-исследовательской деятель-
ности практически не находят отражение в модулях компетенции 
WSR, что обосновано практико-ориентированным характером моду-
лей, полностью имитирующими рабочий процесс турпредприятия.
4. Такие профессиональные компетенции как способность об-
рабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 
математики и информатики данные, необходимые для осущест-
вления проектной деятельности в туризме (ПК-2), готовность к 
реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3), способность 
находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-
формацию в области туристской деятельности (ПК-6), готовность к 
применению прикладных методов исследовательской деятельности 
в туризме (ПК-8) не полностью реализуются в основных модулях 
компетенции (модули А, C, D, E). Предлагается содержание зада-
ний специальных модулей (B, F) для вузовского чемпионата разра-
батывать с учетом возможной проверки навыков, для которых не-
обходимы указанные профессиональные компетенции.
5. Количество демонстрируемых профессиональных компетен-
ций в модулях А и D меньше по сравнению с другими модулями. 
Следует ввести дополнительные профессиональные компетенции 
(далее – ДПК) и проработать механизмы их формирования и раз-
вития за счет вариативной части учебного плана / дополнительных 
программ и пр. Как свидетельствует многолетний опыт ДВФУ, 
приобретение обучающимися ДПК через реализацию программ 
дополнительного профессионального образования повышает уро-
вень компетентности будущих выпускников вуза, укрепляет их по-
зиции на рынке труда. С целью повышения мотивации обучающих-
ся к приобретению ДПК и качества обучения, в ДВФУ совместно с 
Департаментом туризма Приморского края и отраслевым объеди-
нением НП ТОМИ «Окно в Евразию», проводится конкурс про-
фессионального мастерства «Экскурсия. Туризм. Владивосток». 
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Эффективность ресурса конкурса является важным элементом раз-
вития дополнительных профессиональных компетенций, позволяя 
конкурсантам продемонстрировать профессиональную компетент-
ность на чемпионате. 
6. В модулях B и F не представлены демонстрируемые профес-
сиональные компетенции, это объясняется тем, что задания этих 
модулей всегда спонтанны согласно Техническому описанию ком-
петенции, т.е. конкретная направленность задания становится из-
вестной непосредственно на чемпионате, что на момент анализа 
затрудняет установление связи с конкретными профессиональны-
ми компетенциями. При этом значение общекультурных и обще-
профессиональных компетенций близко к среднему значению по 
другим модулям компетенции. 
Заключение
Таким образом, матрица компетенций наглядно показывает не-
обходимость разработки методики подготовки участников к вузов-
ским чемпионатам по компетенции WSR «Туризм», направленной 
на развитие компетенций обучающихся, необходимых для демон-
страции навыков в соответствии со стандартами компетенции. При 
этом расширение элементов конкурсного задания в рамках моду-
лей «Специальное задание» для вузовского чемпионата позволит 
оценить профессиональные и дополнительные профессиональные 
компетенции бакалавра по направлению «Туризм», а также зало-
жить дополнительные механизмы развития компетенций.
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